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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Nilai-nilai Moderasi dalam Tafsir Fayd} al-Rah{ma>n 
karya Muhammad Shalih al-Samarani” ini ditulis oleh Thoriqul Aziz dengan 
Pembimbing Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. dan  Dr. H.M. Syaifudin Zuhri, 
M.Ag  
 
Kata Kunci: Aqi>dah, Fayd} al-Rah}ma>n, Moderasi, Mu’amalah, Syariah,  
 
Penelitian dalam Tesis ini dilatar belakangi oleh adanya studi penafsiran 
Alquran yang terbagi pada dua kelompok ekstrim, ada sebagian mufasir yang 
hanya meyakini makna dhahir teks, sementara yang lain hanya meyakini makna 
batin teks. Penafsiran yang baik, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, 
adalah meyakini kedua makna tersebut. Mufasir yang masuk dalam kelompok 
inilah yang moderat,yang tidak menafikan makna satu dengan yang lainnya. 
Corak penafsiran s}u>fi> isha>ri tampak memadukan antara kedua makna tersebut. 
Kiai Shaleh Darat adalah salah satu mufasir yang memiliki kitab tafsir Fayd} al-
Rah{ma>n dengan corak s}u>fi> isha>ri. 
Rumusan masalah dalam penulisan Tesis ini adalah: (1) Bagaimana nilai-
nilai moderasi dalam tafsir Fayd} al-Rah{ma>n? (2) Bagaimana bentuk-bentuk 
penafsiran moderasi dalam tafsir Fayd} al-Rah{ma>n? (3) Bagaimana konteks yang 
berpengaruh terhadap tafsir Fayd} al-Rah{ma>n dalam hal moderasi? 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Dari hasil penelitian 
ini, penulis menyimpulkan: 1) Kiai Shaleh Darat memiliki penafsiran Alquran 
yang moderat dengan ciri adil, tasamuh} (toleran), dan ‘adam al-h}araj 
(menyedikitkan beban). 2) Bentuk-bentuk moderasi dalam Fayd} al-Rah{ma>n di 
antaranya: a). Moderasi dalam metode penafsiran Alquran, b). Moderasi dalam 
aqi>dah, c). Moderasi dalam syariah, yang meliputi: shalat, zakat, puasa, sedekah, 
infaq, d). Moderasi dalam mu’amalah, meliputi hutang piutang, jual beli, berbakti 
kepada kedua orangtua, interaksi dengan non muslim. 3). Konteks yang 
berpengaruh, meliputi: a). Konteks sosio-budaya, terjadi kesenjangan antara kaum 
hakikat dan syariat, b). Genealogi keilmuan dengan guru yang berpemikiran 
moderat. 
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ABSTRACT 
 
 The thesis entitled “Moderating values in the interpretation of Fayd} al-
Rah}ma>n by Muhammad Salih al-Samarani” written by Thoriqul Aziz, advisor: Dr. 
Ahmad Zainal Abidin, MA. and  Dr. H.M. SyaifudinZuhri, M.Ag. 
 
Keyword: faith, Fayd} al-Rah}ma>n, Moderation, Mu’amalah, Syariah,  
 
 
 The research background in this thesis is about the study of the 
interpretation of Alquran which is divided into two extreme groups,there are some 
commentators who only believe in the dhahir meaning of the text, while others 
only believe in the inner meaning of the text.Good interpretation, as agreed upon 
by the scholars, is to believe both of these meanings.This group of moderate 
interpreters, who do not deny the meaning of one another.The style of 
interpretation s}u> fi > isha>ri seems to combine that two meanings. Kiai Shalih Darat 
is one of the commentators who has the interpretation book Fayd} al-Rah}ma>n  with 
the style s}u>fi >isha>ri.  
 The research questions of this Thesis were:  (1) How were the values of 
moderation in the interpretation of Fayd} al-Rah}ma>n? (2) How were the forms of 
moderation interpretation in the interpretation of Fayd} al-Rah}ma>n? (3) How were 
the context that give influences the interpretation of  Fayd} al-Rah}ma>n in terms of 
moderation? 
 This study uses descriptive-analytic methods. From the results of this 
study, the writer concluded: 1) Kiai Shaleh Darat had a moderate interpretation of 
Alquran with the characteristics of fairness, tasamuh} (tolerant), and ‘adam al-
h}araj (minimizing burden). 2) The forms of moderation in Fayd} al-Rah}ma>n 
include: a). Moderation in the method of interpreting Alquran, b). Moderation in 
faith, c). Moderation in sharia, which includes: prayer, zakat, fasting, almsgiving, 
infaq, d). Moderation in mu'amalah, includes accounts payable, buying and 
selling, serving both parents, interaction with non-Muslims. 3). The influential 
context includes: a). The socio-cultural context, there is a gap between the nature 
and the sharia, b). Scientific genealogy with moderate-minded teachers. 
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 اﻟﻣﻠﺧص
 
، ﺗﺆﻟﻒ  ﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺮف "ﻗﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ ﶈﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺎرﱐ"اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  
  . اﳊﺎج ﷴ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي، م أ غ. و اﳌﺮﺷﺪ اﻟﺜﺎﱐ د. أﲪﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، م أ. اﻷول د
  ﻋﻘﻴﺪة، ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ، اﻟﻮﺳﻄﻲ، اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ، اﻻوﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻳﺘﻴﻘﻦ اﳋﻠﻔﻴ
ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺘﻴﻘﻨﻪ  ﻤﺎ ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻫﻢ اﳌﻔﺴﺮون اﳌﺘﻮﺳﻄﻮن . اﳌﻌﲎ  ﻟﻈﺎﻫﺮ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻴﻘﻨﻪ  ﻟﺒﺎﻃﻦ
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺻﺎﱀ درات أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻟﻪ  . وﺣﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻮن اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺻﻮﰲ اﺷﺎري ﻗﺪ. ان ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﳌﻌﲎ  ﻷﺧﺮ
  .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻠﻮن اﻟﺼﻮﰱ اﻻﺷﺎرى
ﻛﻴﻒ ﺻﻴﻎ ( 2)ﻛﻴﻒ ﻗﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ؟ (. 1: )اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ
  ﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ ﰱ أﺣﻮال اﻟﻮﺳﻄﻲ؟ﻛﻴﻒ اﳌﻘﺎم اﳌﺆﺛﺮ ﻋﻠ(  3)اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ ؟ 
ﻟﻜﻴﺎﻫﻲ ﺻﺎﱀ دارت ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ( 1: اﳌﻨﻬﺞ  اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ ﻣﻨﻬﺞ (. أ: ﺻﻴﻎ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰲ ﻓﻴﺾ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻨﻬﺎ( 2اﻟﻮﺳﻄﻲ اﳌﺘﺼﻒ  ﻟﻌﺪل واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ و ﻋﺪم اﳊﺮج 
اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﻮم واﻟﺼﺪﻗﺔ (. ج. اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ(. ب. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن
(. أ: اﳌﻘﺎم اﳌﺆﺛﺮ ﳛﻴﻂ( 3. اﻟﻮﺳﻄﻲ ﰱ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﻟﺪﻳﻦ واﻟﺒﻴﻮع وﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ(. د. واﻻﻧﻔﺎق
  . ﳌﻌﻠﻢ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻮﺳﻄﻲﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ (. ب. اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺟﻮد اﳋﻼف ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ واﻟﺸﺮﻳﻌﻴﲔ
  
  
  
  
  
 
 
